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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara empiris tentangpengaruh 
pengalaman kerja, independensi, obyektifitas, integritas dan kompetensi terhadap 
kualitas hasil audit pada para Auditor di Inspektorat  Daerah Kota Surakarta, 
Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Boyolali. 
Penelitian ini bersifat kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah primer dan metode pengumpulan data dalam penelitian ini 
menggunakan metode kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 
auditor yang bekerja di Inspektorat Kota Surakarta, Kabupaten Karanganyar dan 
Kabupaten Boyolali. Sampel dalam penelitian ini adalah 63 auditor. Dimana 
teknik pengambilan sampel menggunakan  purposive sampling  dengan kriteria 
auditor yang sudah bekerja minimal selama 1 tahun.  Metode statistik yang 
digunakan untuk menguji hipotesis adalah analisis regresi linear berganda. 
Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa variabelpengalaman kerja,  
obyektifitas, dan integritas memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas hasil 
audit, sedangkanvariabel independensi dan kompetensitidakberperngaruhterhadap 
kualitas hasil audit. 
 
Kata Kunci:Pengalaman Kerja, Independensi, Obyektifitas, Integritas, 



















This study aims to determine empirically on the influence of work 
experience,independence, objectivity, integrity and competence of the quality of 
the audit results on the Regional Inspectorate Auditor in Surakarta, Karanganyar 
regency and Boyolali. 
This research is quantitative, The data used in this study are primary and 
methods of data collection in this study using a questionnaire. The population in 
this study were all auditors working in the Inspectorate Surakarta, Karanganyar 
regency and Boyolali. The sample in this study was 63 auditors.Where the 
sampling technique used purposive sampling with criteria auditor who has worked 
for at least 1 year. The statistical method used to test the hypothesis is multiple 
linear regression analysis. 
Based on the research found that the variable work experience, objectivity, 
and integrity have a significant influence on the quality of the audit results, while 
variable influential independence and competence are not on the quality of the 
audit results. 
 
Keywords: Work Experience, Independence, Objectivity, Integrity, Competence, 
Work Experience, Independence, Objectivity, Integrity and Competence. 
 
 
 
 
 
 
 
 
